
















































































































































































































































































































































































































































































































事業 前向き子育てプログラム トリプルP 実施
報告書：NPO法人 葉山っ子すくすくパラダイス：
2011年
５）親子の絆づくりプログラム“赤ちゃんがきた！”
（愛称：BP） 参加者アンケートによるプログラム
評価結果：NPO法人こころの子育てインターねっと
関西（略称 KKI）：2012年6月
６）平成24年度 親育ち支援プログラムモデル実施報
告書：神奈川県 保健福祉局 福祉・次世代育成部
次世代育成課：平成25年3月
子ども・子育て白書（平成24年版）：内閣府：平成24
年9月20日
グループトリプルP 前向き子育てプログラム グ
ループワークブック：キャロル・マーキダッヅ、カ
レン・ターナー、マシュー・サンダース（著）、松本
有貴（訳）：トリプルＰジャパン 日本語訳監修：
2005年
トリプルP～前向き子育て17の技術～：加藤則子、
柳川敏彦（監修）：診断と治療社：2010年9月20日
トリプルPの取り組み：加藤則子：母子保健情報
第63号：2011年5月
Nobody'sPerfectカナダからの子育てメッセージ：子
ども家庭リソースセンター：ドメス出版：2007年7
月15日（①②）、2007年2月1日（③）、2006年10月25
日（④⑤）
NPセッションの計画の作り方とセッション事例集：
NPO法人 こころの子育てインターねっと関西 代
表 原田正文：2010年8月10日
ノーバディーズ パーフェクト ジャパンホームページ
htp://homepage3.nifty.com/NP-Japan/
親子の絆づくりプログラム“赤ちゃんがきた！”―
解説とすすめ方― BPファシリテーター・ガイド
（第2版）：編集 NPO法人こころの子育てインター
ねっと関西（KKI）：2012年11月7日
児童虐待防止のための子育て支援プログラムについて 99
要旨
本稿では、児童虐待防止を目的とした子育て支援プ
ログラムについて、その概要と特徴を紹介するととも
に、プログラムの効果及び実施のための課題について
文献を通して考察を加えた。子育て支援プログラムの
中でも、トリプルP、NP、BPに着目した。効果につ
いては、各プログラムで有効であるという結果が出た。
特に、各プログラムの特徴や目的に応じた項目におい
て高い効果が得られた。プログラム実施においては、
実施場所の選択、地域にふさわしいプログラムの選択、
継続支援のための連携に配慮する必要があると考えら
れた。
（2013年10月1日受稿）
寳川雅子100
